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PRIODUCCIÓN, PLANEACIÓN, MÉTODOS Y TIEMPOS, OPTIMIZACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN: El presente artículo desarrolla una propuesta de mejora  en el 
ámbito productivo y organizacional para la empresa Arteico Ltda. una empresa 
dedicada a la fabricación de diversos productos implementando moldes de caucho 
de silicona. El proceso productivo de estudio es el que se implementa para la 
fabricación de las tapas de caja poli válvula; un accesorio de señalización utilizado 
en las redes de gas natural. Teniendo en cuenta las inconsistencias reportadas en 
el producto actual  y los requerimientos del cliente, se procede a realizar 
inicialmente un diagnóstico del producto, proceso productivo, estructura 
organizacional y costo beneficio con el objeto de realizar el respectivo análisis e 
identificar las fallas, tiempos muertos y cuellos de botella que pueden detener el 
flujo continuo de la operación, a  partir de ello se plantean propuestas de mejora 
que permite la optimización de tiempos  y reducción de actividades que no 
generan valor agregado al producto. 
METODOLOGÍA: 
 
 
 
CONCLUSIONES: El análisis desarrollado en el proyecto permitió identificar 
actividades que requieren asistencia y modificación en aspectos como distribución 
de planta, implementación de maquinaria y compra de herramientas básicas para 
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la operación, un ejemplo de ello es la unificación de áreas, compra de utensilios 
necesarios para la operación manual, entre otros. Así mismo según las incidencias 
reportadas en la instalación de las tapas como el robo del tonillo inoxidable, 
ingreso de agentes a la cavidad de la válvula por su poco ajuste, dificultad de 
manipulación entre otros se propone implementar un diseño de ajuste donde se 
eliminan estas inconsistencias y se optimiza el proceso tanto de fabricación, como 
de función. 
La propuesta de mejora abarca todas las áreas de estudio sugiriendo la 
contratación de una persona encargada del seguimiento, optimización y ejecución 
del área de producción donde apoya al gerente en la gestión que actualmente se 
encuentra desempeñando. Para ello se realizó el respectivo análisis de costo 
según la información actual del producto para validar el impacto que representaba 
aquellos cambios que se proponen en el desarrollo del trabajo, concluyendo de 
esta manera la viabilidad de realizar los cambios. 
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